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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del «Diario Oficial del Ministerio de Marinar.
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Sección no oficial.
S'eccion oficiál
REALES DECRETOS
:viinisterio del Ejérgíto
Número 543.
En consideración a lo solicitado por el Contral
mirante de la Armada D. Mateo García y de los
Reyes, y de confOr.midad cian lo Tm-opuesto por lai
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
meneOldo,
Vengo en concederle, la Gran Cra de la rererida
Orden, con la antigüedad del día 3 de noviembre
del ario anterior, en que cumplió las condiciones re
glamentarias.
Dado en Palacio a trece de febrero de mil nove
cientos veintinueve.
E Mitiistro del Ejército,
JULIO DE AHDANAZ. Y ÓRESPO.
ALFONSO
Nürfierso 544.
En córidéráéióil ei lo sblicitado 'S'OÍ- el Cóhiral
mirante de la+ Armada D. Juan Cervera Valderrama,
y de conformidad con lo propuesto por la AsaM
blea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
Vengo en concederle la Gran Gruz de la .referida
Orden, con la .antigüedad del día 3 de julio ante
rior, en que cumplió las condiciones reglamenta
Dado éln Palacio a treoé dé. felirero de mil nove
cientos véintinueve.
ALFONSO
El Minietro del Ejército,
JULIO DE ARDANAZ Y CRE;SPO.
(De la Gaceta.)
1
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada D. Adolfo Suanzes y Carpegna cese
en el cargo de Jefe de Estado Mayor del Depar
tamento de Ferro' y quede destinado para even
tualidades del servicio.
Dado en Palacio a trece de febrero de mil no
vecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
==o=
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey oq.. D. •I.) se ha
servido clisuoner lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Comisiones.
Excmo. Sr.: Como resultado de exposición de la Di
rección General de Campaña y de los Servicios de Esta
do Mayor, Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General, ha tenido
a bien nombrar al Comisario D. Emilio Velo Rodríguez
para que, en unión del Capitán de Corbeta D. Manuel
Gutiérrez Corcuera y Teniente de Navío D. Julio Gui
llén Tato, nombrados por Real orden de 18 de, diciem
bre último (D. O.. núm. 282), forme parte, con carácter
permanente, del Comité Ejecutivo que en esta Corte or
ganiza la concurrencia de la Marina a las Exposición Ibe
roamericana.
Es asimismo la Soberana voluntad de Su Majestad que,
dada la índole especial de este cometido, que exige una
activa y constante labor, se considere al personal cita
do en comisión del servicio, con derecho a dietas por todo
el tiempo que duren sus trabajos, tanto en Sevilla corno
en la Corte, debiendo tenerse en cuenta, si hubiere lu
gar a 'ello, la limitación que establece el vigente Regla
mento de unificación de dieta y viáticos, y que la ,ec.oini
sión es anexa a los destinos que actualmente desempeñan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 12 de febrero de 1929.
GARCIA.
Señores Director General de Campaña y de los Servi
cios de Estado Mayor e Intendente General del Minis
terio.
Señores...
o
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Terminando en 15 del actual el plazo de
treinta días fijado en Real orden de 15 de enero último
(D. O. núm. 13), a tenor de lo dispuesto en el artícu
•
lo 15 del Reglamento vigente de situaciones de buques,
para el desarme del guardapesca Dorado, Su Majestad el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que se dé de
-
baja definitivamente el referido buque en las listas de
los de la Armada, en cumplimiento a la regla séptima
del artículo 15 del citado Reglamento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocj.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 14 de febrero de 1929.
GA
Señores Capitán General del Departamento de Ferro],
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, Generales Jefes de las Secciones del Mate.
rial y del Personal e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Seccion del Personal
Cuerpo General
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia elevada por
el hoy Capitán de Navío D. Antonio Azarola y Gresillón
en súplica de que sea aprobado su destino de Jefe de la
Estación Radiotelegráfica del contratorpedero Velasco
durante el tiempo de su mando, Su Majestad el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material y la del Personal de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar dicho destino a partir de 15 de
julio de 1927, fecha en que se posesionó del mismo, al
17 de noviembre de 1928, que cesó en el mando del ci
tado contratorpedero, a los efectos determinados en la
Real ordm de 27 de octubre de. 1927 (D. O. núm. 240,
páginas 2.062 y 2.063).
Lo que de Real orden clig-o a V. E. para su conwi
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos años.-
Madrid, 13 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Señores General Jef- de la Sección del Perscinal, Cl
pitán, General del Departamento de Cartagena, General
Jefe. de la Seción del M{,Iterrial e Intendente General de!
Ministerio.
Dispone que al entregar el mando del cañonero Cana
lejas el Capitán de Fragatta, D. Ramón Navia-Osswio y
Castropol pase destinado para eventualidades del seTvi
cie al Departamento de Cartagena, a las órdenes. del Ca
pitán General del mismo.
7 de febrero de 1929.
Sres. Genoral Jefe de la Sección, del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente
General d.el Ministerio.
Nombra segundo Comandante de Marina de la provin
cia marítima de Valencia al Capitán de Corbeta D. J09(
Catrulana y Reig, Barón de San Petrillo.
13 de febrero de 1929.
Sres. Qenwal Jefe de la Sección del Personal, Capitim
General del Departamento de Cartagena e Intendente
Genral del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Augusto Che
regoini y Buitrago sin desatender el destino que le fué
Conferido por Real orden de 5 de septiembre de 1928
(D. O. núm. 197), desempeñe interinamente el de Jefe
del Detall de la Ayudantía Mayor del Arsenal de Car
tagena.
13 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
Generad del Departamento de Crtrtagena e Intendente
General del Ministerio.
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COMO resultado de instancia elevada a,l efecto, cursa
da por el Capitán General del Departamento de Carta
gena en su comunicación número 375, de 8 del cctrriente,
mes, y de conformidad con lo informad, por la Sección
del Personal de este Ministerio, se concede el pase a si
tuación de *supernumerario al Capitán d.e Corbeta don
Francisco Domínguez y iRomero.
13 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cas-tagena, e Intendente
General del Ministerio.
Dada cuenta de comunica,ci5n núm. 215, de 24 de ene
ro próximo pasado, del Capitán General del Departa
mento de Cádiz, trasladando escrito del Comandante del
guardacostas: Larache, Teniente de Navío D. Manuel Be
doya y Amuis.átegui, manifestando que al tomar el mando
de dicho buque pasó a desempeñar el cargo dr, Jefe de
la estación radiotelegráfica del mismo; y de conformidad
con lo informado por la, Sección del Material y la del
Personal de este Ministedo, se aprueba dicho destino a
Partir de 17 del pasado mes de enero, fecha en que el.
citado Oficial se posesionó del mismo, a les efectos deter
minados en la Real orden de 27 de octubre de 1927
(D. O. núm. 240, páginas 2.062 y 2.063).
13 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Depaprtam,ento de Cádiz, General Jefe de la
Sección del Material e Intendente General del Ministerio.
Dispone que el Alférez de Navío D. Lorenzo Sanfelíu
y Ortiz desembarque del torpedero Número 6 y pase
destinado a la Escuadfra, a disposición del Comandante
General de lamisma.
13 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Comandante
General de la Escuadras e Intendente General del Mi
nisterio.
CO■11....■■
GARCIA.
Cuerpo de Maquinistas (i.' Sección).
Excmo. Sr.: Corno continuación a la Real _orden de
26 de enero próximo pasado (D. O.. núm. 23) que dis
pone pase a la situación de reserva el Maquinista Jefe
de primera clase D. Manuel Prado Regueiro, Su Majestad
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que por la
Habilitación General del Departamento de Ferrol per
ciba el expresado Maquinista Jefe, a 'partir del día 1.°
de próximo mes de marzo, el haber mensual de setecien
tas cincuenta pesetas (750 pesetas) con que ha sido cla
sificado por el Consejo Supremo del Ejército y Marina
en acordada de 25 del pasado mes.
De Real orden lo digo :a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de febrero de 1929.
GARCIA .
Señores General Jefe de la Sección del Personal, Ca
pitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores....
Excmo. Sr.: Por cumplir el día 22j del mes actual la
edad reglamentaria para el pase a la situación de reser
va el Maquinista Oficial de primera clase D. Arturo de
la Cruz Reyes, Su Majestad el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Sección del Personal de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer que el referi
do Maquinista Oficial cause baja en el servicio activo de
la Armada y alta en el de reserva en la indicada fecha,
con el haber que en su día le señale el Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de febrero de 1929.
GARCLA
Señores General Jefe de la Sección del Personal, Ca
pitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
G'eneral del Ministerio. _
Señores...
Cuerpo de Contramaestres.
Pcgr haber cumplido las condiciones de embarco regla
mentarias el primer Contramaestre D. Antonio Nacins
Martín, embarcado en el cañonero Laya con el cargo
profesional, se dispetne su relevo pcs.-- el de igual empleo
D. José Romero Sallar.
13 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Fetrrol.
Se dispone que el segundo Contramaestre D. Juan
González Mosquera embarque en el guardacostas Uad
Talrga para tomar el cargo proifesional, en relevo del de
igual empleo D. Ftrancisco Cobas Méndez, a quien se ha
concedido licencia por enfermo.
13 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Forrol.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Dispone que el Maquinista mayor D. Jcsé die la Cerra
Guisasola cese en el Polígono de Tiro «Janer» y pase des
tinado al alumbrado eléctrico del Arsenal de Cartagena
13 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Car
tagena.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concedo urn ario de licencia, sin sueldo, para España y
el extranjero, al Escribiente. de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Euge
nio F. Rice Redondo.
9 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General de1 Departamento de Cádiz, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Torpedistas-electricietas.
Accediéndose a lo solicitado por el primor Torpedista.
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electricista de la dotación del crucero Almirante Cervera
D. Francisco Gordo Guer!rá, se le c.oncede un año de. pró
rroga en su actuel destino, a• partir' d.a1, '25 del .='.orriente
mes, en que cumple loS dos años de embarco en
• •
buque.
13 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de h. (121 Personal, Capi
tanes Generales de los*Departp.-nentes d. Férrol y Car
tagena y Comandante General de.j1r, Escuadra.'
GARCÍA.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Accediendo a instancias de los interesa
rles, Su Majestad el Rey (q. D. g.), de ,eirif rmidgid co-n
lo informado por la Sección del Personal e Intendencia
General, ha tenido a bien conceder la continuación en
el servicio al personal de .marinería que figura en la re
lación que a continuación se inserta, con derecho a los
beneficios reglamentarios por el tiempo, cam-«paria y fecha de comienzo de la misma que en ella se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cónoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— •
Madrid, 24 de enero de 1929.
GARCIA.
Señores Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferro', Cádiz y Cartagena, Comandante General, de laEscuadra,' Intendente General e rnterventor Central del; •
,•Ministerio..
Señores...
Relación de referencia.
Robustiano Pazos Aneiros, Cabo de fohneros del Al
mirante Cervera, tres dúos en primera desde el 30 de
agosto último.
José Rivera Fontán, Cabo de fogoneros del Almirante
'rCervera, tres años en primera desde el 30 de agosto úl
timo.
Juan Vicéns Adrover, Cabo radio del Cadalso, tres
años en primera desde' el 10 de marzo próximo.
Francisc,o Hurtado Guerrero, Cabo de fogoneros 'del
Bustamante, tres años en cuarta desde el 26 de febrero
próximo.
JCkSé Emilio Conceiro Rodríguez, cabo de cañón del
torpedero 9, tres 'años en primera- desde el 11 de enero
áctuál.-
Antonio Sánchez Fernández, Cabo do cañón del Juan
Lazaga, tres arios én primera desde el 2 de enero actual.
EMilio Vázquez Fernández, Maestre de marinería del
Arsenal de Ferro], tres años en segunda desde el 4 de
febrero próximo.
José Gilabert Beltrán, Maestre de artillería del Jai
me 1, tres años en segunda desde 10 de febrero próximo.
Manuel- Bermúdez Quiii.ós,•Úogonero'preferente del Bo
nifaz, tres años en quinta desde el 20 de marzo próximo.
Manuel Carselle García, Maestre de A2ronáutic,a, Es
cuela especialidad, tres años en segunda desde el 10 de
marzo próximo.
José Bayo Rivera, Fogonero preferente del Méndez
Nbñez, tres años en primera desde ell 3 die .enero actual.
Diego Angosto Hernández, Fogonero preferente del
-submarirv:- B-4, tres años en tercera clry.1? el 5 de marzo
próximo.
Excmo. Sr.: S. M. (1 Rey (q. D. g.)-c-,? ha servido dis
pener que el persrm91 ITirinrfa, que en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino
la forma que en la misma se indica.
De Real orden .10 digo a V. El. para l su conociani?nt
y efectbs.—Dios guarde as V. E. muchos .años.
13 de febrero de 1929.
GAMA.
Sres. Capitanes Generáles de los Departamentos J.
Ferrol, Cádiz y Ceirtagena, Comandante 'General de la
Escuadra., Director Genclral de Campaña y de los Serv
cios del Estad,o Mayor y Jefe de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa.
Relación de referencia.
Marinero fogonero Francisco Serrano Carrasco, del*
nisterio, al Departamento de Cartagena..
Mariwro Pedro Rigo Olivares, del Ministore, a las
Fuerzas Navales del Norte .de Afric-a.
Idem Enrique Blanco Eizagu'irre, del Ministerio, al
Cánovas del Castillo, como asistente del Capitán de En
gata D. Enrique Pérez y Fernández Chao, con ;Irregloal inciso g) de la Real orden circular de 24 de febreru
de 1923 (D. O. núm. 47).
Melestre de marinoría José Cobas Núñez, del Minte
rio, al Departamento de Ferrol.
•
Marine ero Jesús B. recíbar Espina, del Alfonso XIII,
al Ministerio..
Idem José MarríaRodríguez Seco, del Arsenal de Feriol.
Ministerio.
Idem Eliseo Tembo García, del Departamento de Car
tagena, al Ministerio, como asistente 'del Contral,Wrante
Excmo. Sr. D. Javier de Enrile.
-o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I. g.) se ha servido dis
poner que el pers1n91 de marinería que figrfra en la relación que a continuación se inserta, cambie dé destino en
la forma que en ella se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectrs.—Dios guárd,e a V. E. muchos años.----Madrid.
13 de febrero de 1929.
GATICIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamehtos de
Ferrol, 'Cádiz y Cairtagena, Comandante General de la
Escuadra y Director General de Campaña y de lel Ser
vicios del Estado Mayor.
Relación de referencia.
Marinero Vicente Gauen Moliner, del torpedero Mi.
'pero 5, al Ministerio.
1de n Valentíln Ramos Moreno, del torpedero Nfo)/e,-
ro 14, al Ministerio.
Cabo fogonero Nicolás Serantes Vila, del Mén4ez Nít
í'¿92•,, al Ministerio.
Seccion Materfal
Maestrauzl.
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo inf9rmadórpor la Sección, delMateria, ha tenido a biendisponer embarque en el crucero Méndez 'Núñez 'el Operário de segunda clase, ajustador a:f.:mero, lynrcelino Día
Blanco, en relevo de Gerard,o Bértak; Abella, que Pasadestinado a la Academia de Ingenieros y Maquinistas,
según lo dispuesto en la, Real orden, de 31 de diciembre
último (D. O. núm. 3 de 1929).
De Re4a1 orden lo diga a V. E. pefra su conw.imipillo
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efectos.--Dias guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
de febrero de 1929. G,ARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la •Se&ión del Material,
apitán General del Debartamento d,e Fenrol, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General del
inisterio•
Seriares...
Excmo. Sr.: Vista la; propuesta cursada, per el Capitán
neral de) Departamento de Cartagena para cubrir
le plaza de Operario de segunda. clase, fu.ndider, del
llvi d.e Artillería de aquel Arsenal, a favor del a.pren
z José López Roca,mora, y habiéndoee cumplido todos
reouisitas reglamentarios,. M. el Rey (a. D. e.), de
urdo con lo informado por la Sección del Material, ha
nido a bien: aprobarla y ,nornbrar, en consecuencia, al
ta.de p.ara, la clase de segunda. de la, Maestranza de la
rmada.
De Real orden lo dige a V. E. prira conoc.imiento
efectos.---Dies .guarde a- V. E. muchos ños.—Madrid,
de febrero, de 1929.
GARCÍA.
Sres, Centralmirante Jefe de le Sección del Material,
pitán Generq del Departamento de. Cartagena e In
ndente Geileral del Ministerio,
Señores.,.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la propuesta cumsada
r el Capit¿In General del Departamento de Cartagena
ra cubrir una plaza de Opereario de segunda clase, hor
ro gasista, para el taller de fundición del Ramo de Ar
llerIa de aquel Arsenal, faireT de' Antenie Artés Ji
0,ez, y liabiéndore. cumplido todos. los !requisitos regia,
entariol, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
formad() por le Sección del Material, ha tenido a bien
robarla y nombrar al citado para, la clase de segunda
la Maestranza de la A,rrnada
_
De Real ordéá lo d.ige a V. E. pE,,:ra-, su conocimiento
efectos.---Dios guarde a Y. E. nyecbes
p de iar,evoç 1929.
GARCÍA.
Sres. Confralmirante Jefe de la Sección del Material,Capitán General del Departamente de Cartagena e In
tendente General del Ministerio.
Señores...,
Material y pertrechos navales.
Exerne,Sr.: Visto, el escrito delComandante Gene
1 del Arsenal de: Ferrol número 2.6'84, del 8 de diciem
'e último; con' el que remite, relación de los efeCtos
e prafflone sean aumentados en el inventario del car
del Maquinista de la Base Naval de La Graria, Sutjestçj e Rly (g. D. .g.), de acuerdo con lo informado
por las Seeckmesi del Mate-rial e Ingenieros de este. Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,gún expresa la relación que a continuación se inserta.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,-
os guarde a V., Ve muchos años. Madrid, 15 de enede 1929.
Glitetá.
Señores: General Jefe de la Sección del Material y Condante General del Arsenal de Ferrol..
341. -
Relación de referencia.
MAQUINISTA
Auni,ento.
Pesetas.
Dos piezas de hierro fundido, en forma de bri
da, con seis barrenos para tornillos de 3. 4 y
de 295 milímetros de diámetro exterior y
115 milímetros de diámetro interior, con ros
Tres piezas de bronce, de reducción, para man
gueras
de 41 hilos en .pulgada: . . • 62,50
de 80 y 100 milímetros, respectiva
mente; diámetro exterior, 150 milímetros, con
rosca de 11 hilos en pulgada; diámetro inte
.
rior, 110 milímetros, con rosca de cinco y me
dio hilos por pulgada, en aro .. 240,00
Dos piezas de acoplamiento, de bronce, para
submarinos, de 80 milímetros diámetro exte
rior y rosca de 11 hilos por pulgada, longitud
de la pieza 90 milímetros y tuerca fija exago
72,00nal en el centro.. .. . . • .. • •
Dos tapines de bronce, de 80 milímetros diáme
tro interior, con rosca de 11 hilos por pulgada
y dos pitones para encajar la llave.. 60,00
Tres piezas de bronce, de 90 milímetres de lar
go y 6-0. milímetros diámetro interior, roscadas
por los dos extremos con rosca de 11 hilos por
pulgada y tuerca fija exagonal en el centro, 120,00
Una pieza de reducción, de bronce, con tuerca
exagonal, rosca exterior de cinco y medio
hilos por pulgada, sobre un diámetro de 110
milímetros, en un eNtreme, y en el otro rosca.
de 11 hilos por pulgada, sobre un diámetro
de 80 milímetros.. . • • 72,00
Una llave exagonal de chapa de hierro, de 10 mi
límetros de espesor y 40 milímetros de largo,
para tuerca de 65 milímetros entre caras..
Dos llaves curvas de cabilla de hierro, de 30 mi
límetros de diámetro y 50 centímetros de ion
. gitud,. con orificio en el extremo circular, de
25 milímetros de diámetro.. . .
Una' llave de plancha de hierro, dé 10 milímetros
de espesor y 90 centímetros de. largo por SO
milímetros de ancho, para tuerca exagonal
de 125 milímetros entre caras.. .. 54,00
Dos llaves curvas de cabilla de hierro, de 25 mi
límetros de diámetro y 40 centímetros de len
gitud, coi') orificio rectangeilar e el' extrelee,
de 50 por 25 milímetros, para encajar en pito
nes (le ?5, milímetros de diámetro.. •
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
(k1 Arsenal de 1.43* Cetrraea, núm. 7134 de 11, de diciembre
pasado, con el que remite Mociones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Buzo, Su Ma
.iestall, del Rey (g. D. g.),, de acuerda con lo informa-1Q
)cr las Secciones dl Material e Ingenieros de este Mi
nisterio, ha tenida a bien aprobar el referido aumento.
Qrgún expresa le. relación que a continuación se inserta.
De Real «rdetn lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.- -Madrid, 11. de enero
(le 1929.
GARCÍA.
S ( Genera1 Jefe de la Sección del Mattwial y Coman
dante General del Arsenal die La Carraca.
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Relación de ref.erencia.
BUZO
Aumento.
Pesetas.
Un traje de goma de 12 espárragos p¿.-ifra bu
cear, tipo británico Siebe Gorman.. • • 140,00
4■1%, ==c1=—
Secdon de Artillería
Cuerpo de Artillería.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamentarias en
la escala (le Capitanes del Cuerpo de Artillería de la Ar
mada, Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover a dicho empleo, con antigüedad del día 15 de
diciembre último y sueldo a partir de la revista admi
nistrativa de enero próximo pasado, al Teniente D. Ma
nuel Bescós de la Sierra y al de su mismo empleo, falle
cido en 25 de dicho mes, D. Antonio Galán Arrabal, que
tienen cumplidas sus condiciones reglamentarias y han
sido declarados aptos para el ascenso, debiendo quedar
escaldonado el primero de dichos Oficiales a continua
ción de D. Guillermo de Medina y Fernández de Castro,
promovido a Capitán por Real orden de 7 de enero
(D. O. núm. 6).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 13 de febrero de 1929.
GARCIA.
Señor General Jefe de la Sección de Artillería.
Señores....
Dispone que el Capitán de Artillería de la Armada
D. Manuel Bescós de la Sierra pase a ocupar el destino
de Auxiliar del Jefe de Artillería Inspector de la Marina
en las fábricas de Bilbao.
13 de febrero de 1929.
Señores General Jefe de la Sección de Artillería, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Car
tagena, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
-=0==
GAMA.
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada al efecto,
cursada por la superior autoridad del Departamento de
Cartagena, para recompensa a favor del Maquinista ofi
cial de segunda, de la dotación del contratorpedero Ca
darso, D. Antonio Parga Sánchez, con motivo de un dis
positivo ideado por este Oficial para poder hacer funcio
nar a mano la bomba de lubricación forzada de aceite y
evitar encender una caldera cada cuatro días parai esta
sencilla operación, con la consiguiente economía de com
bustible, S. M. el Rey (q. D. g.) , de conformidad con los
favorables informes emitidos en el respectivo expediente
por las diversas dependencias de esteMinisterio llamadas
a ello y de acuerdo asimismo cica-) lo consultado por la
Junta de Clasificación y Recompen,sas, ha tenido a bien
conceder al referido Oficial, en premio a su laboriosidad,
celo e inteligencia desplegados en la construcción del ci
tado dispositivo, la Cruzi de primera clase del Mérito Na
val, con distintivo blanco, como comprendido enll
tículas 5.° y 6.° y con arreglo al punto segundo de112,.kvigente Reglamento de recompensas en tiempo de paz
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su ci;r1
cimieinto, el del interesado y satisfacción del misil:
demás efectos.—Dias guarde a V. E. muchos años,--IT
drid, 25 de enero de 1929.
GARCT,A.
Sres. Capitán General del Departamento de CartagnDirector General de Campaña, y de los Servicios delltado Mayor, General Jefe de la Sección del Personal,
neral Jefe de la Sección de Ingenieros, Intendente Cfi'
ral del Ministerio y Presidente de la Junta de Clasi
ción y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de. propuesta formul
al efecto para recompensa a favor del hoy segundo C4
tramaestre D. Antonio Yáñez Piñeiro por cumplidol
dos arios de embarco en buques submarinos, S. M. el 11
(que Dios guarde), de conformidad con lo consulb
por la Junta, de Clasificación y ,Recompensas de esta
nisterio, ha tenido a bien conceder al mismo, con aTeg,
ei lo preceptuado en el art. 4.° del Real dects..eto de191
julio de 1915 (D. O. núm. 161), la Cruz de plata del
rito Naval, con distintivo blanco, pensionada con 7,501
setas mensuales durante el tiempo de servicio activoyl
partir del día 12 de octubre de 1925, en que, siendolla.
tre, perfeccionó el derecho a la citada recompensa,
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su corir
cimiento, el del interesado y demás efectos.---Dios gual.
de a V. E. muchos años.—Madrid, 25 de enero de 1929,
GARCTA.
Sres,. Capitán General delDepartamento de Cartagel
General Jefe de la, Sección del Personal, Intendente
neral del Ministerio y Presidente de la Junta de Cl2,1'
eación y Recompensas.
Señores...
—=o=
Circulares y dísposiclnes
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
premo se dice con esta fecha a la Dirección General
la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultad
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha deelk
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la tilli
da relación, que empieza con doña Julia Purificación Bal
cia Puga y termina con doña Leonor de Campos Alu
rez, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forn
que se expresa en la misma mientras conserven lap
itud legal para el percibo, y a los padres en copartick
Ilación, sin necesidad de nuevo señalamiento a favor de
que sobreviva.»
Lo que de orden del señor Presidente manifiesto 1
Vuecencia para su conocimiento y demás efectos,--Dici
6 de fehreri
de 1929.
guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
Excmo. Sr...
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
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SECCION DE PERSONAL
DIAR:0 CiFICIAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se concede el pase a la clase de soldado, por reunir
las condiciones que prefija la Real orden de 26 de abril
de 1920 (D. O. núm. 99), al corneta del segundo Regi
miento de Infantería de Marina, agregado a la Escuela
del Cuerpo, Emilio Pacín Fernández, el cual será baja
corno corneta en el referido segundo Regimiento y alta
en el primero en la indicada ciase de soldado.
24 de enero de 1929.
El General Jefe (le la Sección,
Agustín Medina.
Excmos. Sres. Capitanes Generailies de los Departa
mentos de Cádiz y Ferrol,'InLendente General e Inter
ventor Central del Ministdrio.
Señores._
••■■■■■••••••■••••■••■•
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Navegación.
La Dresidencia del Consejo de Ministres (Secretaría
General de Asuntos Exteriores), ;en Real orden de fechal•
7 del actual, dice a este Ministerio lo que sigue.:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro plenipotenciario de Su
Majestad en El Cairo, en despacho núm. 124, de fecha
22 del p¿-,sado diciembre, dice a este Deparrtamentg lo
siguiente: «El Vicecónsul honorario de España en Port
Said, ein carta de fecha 9 del .corriente, me d.a cuenta de
la comunicación que 111-.4 recibido del Agente superior de
la Compañía del Canal de Suez, y que dice así: «Señor
Cónsul: En sesión celebrada el 3 de noviembre último,
nuestro Consejo de Administración hpi resuelto que a
partir del 1.° de enero de 1929, las paridades provisional
mente admitidas desde la guerra parad los welamentos de
derechos de tránsito llevados a cabo en Londres. y en Pa
rís sean reemplazadas por las paridades siguientes: una
libra esterlina igual a 25 francos 27 1/2 oro; un franco
francés, igual a 0,2035 francos oro.--Por otra parte, de
seande, no perjudicar a los clientes del canal don el re
sultado de estas nuevas parid.5des, el Consejo .de Admi
nis'fración ha d.ec:idido que a partir de la misma fecha,
los derechos-de tránsitos semi disminuídos o rebajados de
7 francos a ,6,90 francos oro para •los barcos de carga y
de 4,50 fra.ncos a 4,40 frp,,onc.os pEtrá los barcos de lastre.
El franco, tipo que la Cornpañía, usa para la tarifn de
derechos de tránsitos, continúa cómo antes a la i par del.
oro, conforme a la definición dada pr)r la, ley francesa de
7 Germinal aiu XI.---Corno usted podrá apreciar, fijando
en 6,90' francos la tarifa de navegación, el Consejo ,se ha
preocupado, no solamente dé que los clientes del canad
no ;sufran el perjuicio de abonar una suma superior a la
hoy en vigor, si no que les procklira una pequeñal ventaja.
Las nuevas paridades, al igual que el nuevo derecho de
navegación, no entrarán en vigor ni serán aplicadas al
reglamento, sino para los .navíos que tra.nsíten- a paTtir
del 1.° de enero de 1929.»
Lo que se circula para Onoi.al conocimiento. Madrid„
19 de ener., de 1929.
El Director Gefieril,
Luis dr Ribera.
Señores...
Sección no oficial
INSTITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS StIBAII,,
DE LA ARMADA
Balance mensual de los fondos de esta Institución. corr
diente al de la fecha y que se formula en cumplimiento
artículo 1.° del reglamento.
In E RE
Existencia anteriór
Cuotas de socios cobradas direc
tamente en Tesorería
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual, correspondientes a
la Carpeta de diciembre último..
Cobrado de los fondos económi
cos y de material, correspon
dientes a ídem
Subvención del Estado, meses de
enero, febrero y marzo.
Cupón 1.° de enero de los títulos
de la Deuda perpetua
Compra de 30.000 pesetas nomi
nales en títulos Deuda perpetua
Al 4 por 100 interior.
Suma
En títulos
1.525.000
30.000
li,n inetáb
2,002m
811
6.986,((
6.197,P
18,505,
1.555.000 40.18,1*
11 .1 11E it
En títulos. En mal.
Pensiones pagadas alos huérfanos
en el mes actual
Gastos de correo, impresos, fran
queo, etc.
Valor efectivo de 30.000 pesetas
nominales de Deuda perpetua
4 por 100 interior al cambio de
75,35 por 100
Derechos de agencia y póliza e
de la compra anterior
Existencia 1.555.000
Suma 1.555.000
13.230,1
113,i
22,605
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior.. 99,5,
En Títulos de la Deuda amortizable 1917 y 1927.... 634.51
Total pesetas nominales 15551k
En metálico en poder del rFeorero 1,263,1i
En metálico en c/c del Banco de España 3621,1
Total. 087,15
MOVIMIENTO DE SOCIOS
Existenciaanterior.
Altas.
Majas
Existt-ncia en 31 de diciembre
Huérfanos con pensión
'Madrid, 31 de enero de 1929.
El Tesorero,
Pedro García de Ledniz.
v."B."
El Presidente,
Angel Gamboa.
El Secretario
Daniel S'algado,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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